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Tomo DL-P'¡. _
DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CirCNltw. Viata t. instancia prOlDO'ri.
fxcmos. Seftores: S. M. el Rey da por .o.~~ Antonio Barrera, ve-(q. D. g.) se ha servido disponer termarlO titular, mspector de carnes .,~ pescados del Ayuntamieato de MadrlpI't:ente: de tal Altas Torres (Avila), en lúplica
de que lit c:ooaidere como empww. mu-
RECOMPENSAS nicipales para la aplicaciÓD de 101 pre-
I c:e,toI del artíc:tJIo 403 del YÍgente regla-
CIraaIIIr. EzamiDado el apedim. meato de ReclutamieDto a los veterina-
te informativo iDltruído para eac:1a- rios titbtares, inspectores de carnes y a
recer y aquilatar si el comlUldute los merinarios inspectores municipales
de la escala activa del Arma de In- de Higiene y Sanidad Pecuaria; tenien-
fanterfa D. Fernando Capaz Montes, do en cuenta que. según informa el Mi·
en las operaciones de guerra rea- materio de la GoberDaciÓD, los merina-
lizadas en territorio de Alhucemas ríos titu1ares municipales deben ser consi-
en el mes de mayo del corriente año dcrados como funcionarios técnicos de
19:z6 Y en la subsiguiente labor po- carácter permanente. con arreglo a 10 ea-
lftico-militar que llevó a cabo en el tablecido en los articuJos 2047 y 248 del
sector de Gomara, ha contraído mi- Estatuto municipal. en los 103 al 111 del
ritos y prestado servicios que le ha- reglamento de emplrados municipales de
gan acreedor a recompenaa; relUl- 23 de agosto de 1!P4 y en el 38 del de
tando de dicho expediente y .iend. Sanidad municipal de 9 de febrero de
ademú público y notorio que el men- J!p5. se resuelve:
cionado jefe ha demostrado cualida- Priftlero. Que a los veterinarios titu.
des y aptitudes extraordinarias en lares inspectores de carnes de los mnni.
tan compleja labor, dando dfas de cipios, por su condición de empleados téc-
satisfacción a la Patria y al Ejir- nicos de carácter permanente de los
cito, teniendo en cuenta por otra Ayuntamientos, les son de aplicación los
parte los briJIantes antecedentes y la- preceptos del p6mfo tercero del artícu-
bor asidua del mtereaado en Marrae- lo 403 del vigente reglamento para el re.
cos, y de conformidad, en fi~ con 10 c1utamiento y reemplazo del Ejército de
informado por el Consejo ::>upremo 27 de febrero de 1925. Y
de Guerra y Marina sobre el referido Segundo. Que la certificación acredi-
expediebte; de acuerdo con el CODM- tativa de la categorfa y sueldo que di~
I
PARTE OfICIAL
~ES DECRETOS
De acuerdo coa Mi Cclmejo de Wi·
1liatr01, a propueata del de Hacienda.
Vqo en decretar lo li¡uiente:
ArtIculo 1" El Eatado reuuncia a 101
clerechol que tiene reconocidol por el
real decreto de :15 de DOViembre de 1919
a recibir loa terreuos y edifi.-.ciollel del
Matadero viejo, del tmn;,¡.) municipal
ele Madrid, a cambio de 101 IOlares tu
que eatuvo construIdo el cuart~1 de San
Gil, hoy en la Plaza de Rapa,,", y que
quedaron como taJea solarel <lespués d,
la cesión que obtuvo el Ayuntarninlto ;-a.
ra la alineación y apertura de calles m
la zona citada.
Dichos solarea t!ontinuarán destinados
a jardines públicos, con las limiw:iones
establecidas en el real decreto de la Pre.
Iidencia del Consejo de Ministros de 22
de abril de 1914 Y el acuerdo del Ayun-
tamiento de e.na Corte de 19 de icbrero
de 1915-
Arto 2.· A cambio de la indicada re.
lIIIDcia del Estado, el Ayuntamiento de
Madrid entregará a aquB la cantidad
ele 1.317.668 pesetas, a que asciende d
importe valorado de la superficie y edi-
ficios del mencionado Matadero.
Arto Jo. El pago de la precitada can-
tidad se efectuará, por partes iguales,
en los tres ejercicios de 1!P7, 1928 YIo:ao. y precisameote en efectivo metá-
lico, pudiendo disminuirse el número de
aaualidades o anticiparse el abooo de las
mismas, si así conviniera al Ayunta-
arieato.
Art. .... El. Ayuntamiento entrará en
JlC*Sión de los solares de referencia en
la Plaza de España, una vez otorgada
la acritura correspondiente, en la qu~
• hará constar de un modo expreso 1;&
~ÓD de pago por parte del Muni-
apIO, la remmcia de los derechos del Es-
tado sobre la superficie y edificios delK~ero viejo y la transmisión del do·
-..o. h"bre de cargas, de los repetidos
'.- _.... '
solares a favor del Ayuntamiento de Ma-
drid.
LoI gutol que origine el otorgamiento
de dicha eac:ritura Itrán sufragadol por
el Ayuntamiento.
Art. 5-. Por el Minilterio de Hacien-
da le clictarin tal clilpolicionea nccaa-
rias para el cumplimiento de elle de·
creto.
Dado en Palacio a veintiuno de qolto
de mil novecieotol veintiaéil.
ALFONSO
~IMIDI,tro de HIC1eDda.
]oa CALVO 50ra.0
(De la Gaello:)
REALES ORDENES
jo de Miniltrol y por resolución d.
elta fecha, le concede al expreaado
jefe D. ~crnando Ca~az Moa~. si
"!mpleo e teBlebU15foneI e IU
Anoa y elCala, con la antigtledad de
JO del corriente me. de agolto d. •
1916, por eltimar que concurrren en
il 1.. circwaltanc1&. de miritOl y
conllicionea IObrelalientel, que IOn
garaDlfa de IU aptitud para el ejer.
cío del empleo que por elta IObe.
rana dilpollci6n .. le otorga.
23 de arolto de 1926.
Se6or...
Duou. D& TauÁM \
------_/
Dlreccfón ganaral da prepara-'
clon da ca",,.'"
CUOTAS MILITARES
© Ministerio de Defensa
D. O. a6& I•.~
CirCIIlar. Se concede el premio de
efectividad de sao pesetas anuales, a par-
tir de primero de septiembre próximo,
a los jefes y oficial del Cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército relacionados a
continuación.
Teniente coronel, D. Julio ~[i11án
Otazu.
Otro, D. José Bai¡¡:orri ARuado.
Comandante, D. Emilio Sabaté Soto-
rra.
Capitán, D. ]osé CIar Pujol.
PREMIOS DE EFECfIVIDAD
•
DugtTB DE TrruÁJfl.
IICCItI •• CItIIItrf. , CI'f. ClllIIIr
ABONOS DE TIEMPO
reemplazo por enfermo en la ~.
región, continúa en la misma.
D. Jaime Segura Comes.~
del Grupo de Instrucci60 de
al primer Grupo de Hospitales de 1(0:
lilla.
CapelkJMs seguJtdcs
D. Adolfo Ordufia Baún, del bataU6lt
de Radiotelegrafía, al Grupo de Instruc.
ción de Artillería.
D, Bernardino Torres Araújo. del ha-
tallón montaña Fuerteventura, lO, al ha-
tallón de Radiotelegrafía.
D. Adolfo Carrasco Gil, del Hospital
Militar de Algeciras, al de Barcelona.
D. Félix Humada Arroyo, del regi-
miento mixto de Artillería de Melilla, al
Hospital Militar de Algeciras.
D. Marcelino Martinez Pérez, del bao
tallón Cazadores de A frica, 16, al regio
miento mixto de Artillería de MeJilla.
D. Leoncio Martinez Pérez, del regi-
micnto Infantcría San Quintín, 47, al de
Galicia, 19.
D. ]osé Ruiz Milla, del regimiento
Infantería Cuenca, 27, al batallón de mon-
taña Fuerventura, JO.
D. Pedro Fernández Malina, del regio
miento Infantería América, 14. al de
Cuenca, 27.
D. Santia~o Lucus Aramendia, del re.
gimiento Infantef'ia Ordenes 1\lilitarel,
número 77, al de Amériea. 14.
D. José Gcnzález Valderrábano, del
rel{imicnto Cazadores de Taxdir, 2f) de
Cal,alleria, al de Infantcría Ordenes Mi.
litares, 77,
.0. Martín Faraco Corral, del rtgi.
mlcnto Infantería Serrallo, 69, al de San
Quintín, 47.
D. ]esús Esteban Rollán, del batallón
Cazadores Africa, 4, al regimiento In-
fantería Serrallo. 69.
D. Pl'rfeeto Méndez Braña del bata.lI~n Cazadores de A frica, 1;, al regi-
mlcnto Cazadores de Taxdir 29 de Ca-
ballería. '
D. Anastasia Martín Sánchez, del rc.
gimiento Infanteria Mahón. 63, al ba-
tallón Cazadores Africa, 4-
D. ]osé Sáiz Ramos, del Servicio de
Tropas de Artillería e Ingenieros de Las
Palmas, al batallón Cazadores Africa 16.
D. Victoriano Ruano Moraleda dei re-
gi,miento Infantería Galicia, 19, ~l bata-
1I0n Cazadores Africa, 11.
D. Lorenzo Pina Pérez, de nut!vo in-
greso en Zaragoza, al Servicio de tro-
pas de Artillería e IngelÚeros de Lu
Palmas.
Se desestima petición del suboficial
del regimiento Cazadores de Lusitania.
IZ.- de Caballería D. Baltasar Aparicio
García, en suplica de aboIf> para d retiro
del tiempo q le excedió de un afio de peI":,
maneacia en Caja, con arreglo a la r.r
orden cirs;ular de 6 de marzo 6I~
(D. O. nÚIn. 53).
21 de agosto de 1936-
Sefior Capitán gcucral de la segunda ,.
gi6n.
D. Luis Navarro Garnica.
D. Eugenio Infante Tena.
D. ]usto Sanjurjo ]iménez Peña.
n. Manuel Negrón Cuevas.
Capitán dI! IIItmdmcia.
n. Antonio Martín Luna~ Lersundi.
Comatláante de Intetlámcfa.
D. Ignacio Hidalgo de Cisneros y L6-
pez Montenegro.
cular de 10 del actual (D. O. nÚtD. 177),
que 6guran en la siguiente relación, con-
tinúan en su nuevo empleo de plantilla
en el menciooad() servicio y en situación
A desde la mencionada fecha.
31 de agosto de 1936.
Señor Capitán general de la .primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
Comondontes de Infantería
D. Juan Ortiz Muñoz.
Su Alteza Real D. Alíonso de Orleans
y Barbón.
D. Juan Sanz Prieto.
D. Eduardo González Gallarz:a.
D. Eduardo Cañizares Navarro.
Olrecclón DB"eral dB Instrucctón
'1 adl1Jlnlstraclón
DESTINOS
'El tenic.'nte de Iníanterfa, vuelto a ar--
ti\'() (le dhponible por enfermo en la
()("tava rel!'ión, n. Mariaoo García Mon-
tl'ro: piloto militar de aeroplano, pasa
c1c~tmado de plantilla al servicio de Avia-
ciÍln ;' a la situación A), de las ~eñaladas
en el vigente Reglamento de Aeronáu-
tica.
21 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la primera re-
¡.dón.
Señores Capitán ¡¡:eneral de la octava re-
gión e Interventor general del Ejército
DugUJ: DE TrruÁlf
Circular. El pers&nal dd Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército que fi¡¡:ura en la si-
~iente relación, en las situaciones y des-
tmos en lo~ CU~s que se expresan, pa-
san a servIr los que en la misma a cada
uno se le señala, incorporándose con ur-
gencia 105 destinados a Africa
23 de agosto de 1926.
Señor...
Capellanes primeros
p. Constantino de Lucas ~fartín, del
prImer Grupo de Hospitales de Melilla
al Servicio de Aviación en Afriea '
D. José Escosa Carcía, a~did~ del
H~spital Militar de Barcelona, al ~egi­
mIento Cazadores de TetaáQ, 17 de Ca-
ballerfa.
D. Juan Martín Iglesias, ascendido, de
aDe e
.-.
23 de agosto de IOZ6.
d
31 de agosto de I~.
RESERVA
..... ..,....
DESTINOS
s er
VUELTAS AL SERVI~IO
Señor ...
Señor...
fruten, y que deben presentar en cumpli-
miento de lo prevenido en el apartado C
del artículo 409 del citado reglamento, les
será expedida por el Ayuntamiento res-
pectivo.
Se concede el pase a situación de re-
serva, por haber cumplido .la Clhd para
obtenerlo el dia 24 de octubre de 1924, al
teniente corouel de Estado ~layor don
H.afael Rueda Iháñez, con 1'1 hahl'r ml'n-
sllal de 750 pesetas, llue le ha sido sl·fla-
lado por el Consejo Supremo de (;uern
y ~urina y que percibirá a partir de I)ri-
mcro de noviembre de 1')24 por la Sec-
ción de Estado Mayor de CS;¡ C;¡pilRnía
general, a la Que Qued;¡rá afectu, lJrevia
lillllidaci6n de lo percibido por Sl'jja1a-
micllto anterior.
23 de agosto de 19.:6.
Señor Capitán general de la primcra re·
gión.
Señores Capitanes gt"nerales de la segun-
da y tercera regiones, Intendente ge-
'neral militar, Interventor lI:eneral del
Ejército y Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Se concede la vuelta a activo al ro-
mandante de Estado Mayor, en sitUa-
ción de supernumerario sin sueldo en esr
ta región, D. Manuel Arizcum Moreno,
el cual Quedará en las condiciones que
, determina el artículo Quinto del real de-
o creta de 20 de agosto de 1925 (D. O .nú-
mero 187), hasta que le corresponda ser
colocado.
• 23 de agosto de 1926.
Señ~r Capitán general de la primera re-
glOlL
Señores Intendente general militar e In-
terventor genernJ del Ejército.
DUQUll Da TaTUÓ
Los jefes y o6ciales del Servicio de
Aviación, ascendidos por real orden cir-
(s
D.O.......
•••
PRF.1UOS
IIccltl •• 11'111.1'11
HONORAIUOS
se aprueba el presupuesto rle bono.
rarios devengados por los perita; cl-
vil€sencar~ados de la medición die
varias parcelas de la general «s. en
el Campamento de caraha~hel, cur-
sad.o por V. E. a este Ministerio en
17 de jJlio último, importante
38.024,74 pe;ctas, cuyo importe ha de
satisfacerse con cargo al capitulo pri-
mero 'articulo ((11100 de la Sp0ci6n
cuarta del vigen.te presupuesto.
23 de agosto de 1!J2G.
Scfior Capitán general de la ,lnlIlla'a
región.
Senores Intendente general ro i lItl\J' e
Interventor gcn.eml del Ejército.
para el retiro el día 18 del actual el
maestro de trompetas del regÍll1ÍCJJtD Ca-
zadores de los Castillejos, 18 de Ca-
bal1ería, Antonio Arnés Martinez,~
lándole el Consejo Supremo el haber pa-
sivo que le corresponda.
21 de agosto de 1!)2Ó.
Señor Capitán general de la quinta re-
giólL
Señores Presidente del Constjo Supre-
mo de Guerra y ~Larinl e Interventor
general del Ej ército.
DUQUE DI: TrroÁlf
LICENCIAS
PRACTICAS
MATRIMONIOS
DISl'ONIBLES
Se concede veinte días de permiso pa·
ra varios puntos de Francia al capitán
de Caballería D. Arcadio Díez Salva-
dor, con destino en el regimiento Lan-
ceros Farnesio núm. S, dando cumpli-
miento mientras resida en el extranjero
a cuanto dispone la real orden circular
de 13 de marzo de 1933 (0.0. núm. 59).
21 de agosto de 1926.
Seflor Capitán general de la séptima re-
gi6n.
Seftor Interventor general del Ejército.
CDmQndo"do gnsero1 de ClutO.
Regimiento de Cazadores de Vitoria,
28.· de Caballería.
Se concede el p:lse Il. disponible,
voluntario, con residC11cia en !'Sll. le-
gión, nI alfél"l::". de Caballería (E. R.)
D. José Quind.~ Rodrib'Uez, con des-
tino en el regimiento de Lanceros
Espafia núm. 7, con arreglo a lo dis-
puesto en la n'al oroeo. circular de
10 de febrcTo último (D. O. ntim. 33).
23 de ago:>-to de 1(126.
Sefior Capitán general de la sexta re-
gión,
Serio!' Interventor general del Ejér-
cito. .,
S,sto regi6L
Regimiento Cazadores de Almansa,
13-· de Caballería.
Regimiento Cazadores de Alfonso
XIII, 24-0 de Caballería.
Se concede licencia para contraer ma-
trimonio con dofia Felisa Núfiez Gonzá-
lez, al alférez de Caballería, con destino
en el regimiento de Cazadores Talavera
número 15, D. Te6d1iIo Somoza Espinilla.
21 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de l¡ sexta re-
gioo.
Se concede al alférez de Caballería de
complemento D. Francisco R~do So-
to, efectuar prácticas de su empleo du-
rante seis meses gratuitamente en el re-
gjmiento Lancero~ de Borbón nÚ1l1. 4.
al que se halla afecto.
21 de agosto de 1926.
Sefior Capitán general de la sexta
gi6lL
Cirefllar. Para perpetuar la memoria
del teniente de Ingenieros D. ]oaquln
Pascual Montaflés, muerto Kloriosamen-
te por la Patria en los campos de Az.-
gar Axdir (Alhucemas), el dia 8 de ma-
yo de 1926, se instituye un premio anual
para los soldados de InA'enieros que se
titulará del teniente Pascual Montaftb,
y que se constituirá con los intereses que
produzca una lámillll serie B. de 2.500 pe-
setas nominales de la Deuda perpetua al
4 por lOO interior que habrá de ajustar-
se para ~u adjudicaci6n a las bases si-
guientes:
Primera. La lámina de 2.500 pesetas
letra B de la Deuda perpetua interior se
depositará en la Caja del Grupo de In-
genieros de Menorca, cuya entidad reali-
zará el cobro de los intereses y su adju-
dicación, que será resuelta por el in~e-
ro comandante de Menorca y jefes y
oficiales del mencionado Grupo, los cua-
les tendrán en cuenta que es condici6n
indispensable que el agraciado observe
buena conducta militar y privada.
Segunda. Este premio, que se entre-
gará el día de San Fernando, lo percibi-
rá el recluta de la compafiia de Telqra-
fas del Grupo de Ingenieros'de Meuor-
ca que haya alcanzado mayor instrucción
en la clase técnica de telegrafía, demos-
trada en los extremos que tenga IQlU'
re- para ser dados de alta esos reclutas.
Tercera. Siendo los reclutas del
reemplazo de I9Z4, los primeros que •
Itruy6 el teniente Pascual Montañ~ mieD-
RETIROS I tras este reemplazo est~ en filas a él
se destinará el premio, que percibid el
Causa baja ea el Ejército por fin del más apto, ea,el coacepto tknico como
pI"esenk mes, : haber cumplido la~J.~~~ .; , ,'"
Se confirma la concesi6n de la Meda-
lla Militar de Marruecos, con el pasador
"MelilJa", hecha por V E. a favor del
capitán de Caballerla, con destino elt el
regimiento de Lanceros Espafta núm. 7
D. Manuel González Ceballos.
21 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la sexta re-
gi6n.
Señor...
Se concede el empleo de alférez de
complemento de Cabalkría al suboficial
de dicha escala del regimiento Cazadores
de Alcántara, 14 de la mencionada Ar-
ma, D. Alfonso Moragas Roger.
21 de agosto de 1926.
Seflor Comandante general de Meli11a.
ASCENSOS
CONDECORACIONES
Se confirma la <flhcesi6n de la Meda-
lla militar de Marruecos, con el pasador,
de "Melílla", hecha por V. E. a favor
del capitán del regimiento de Cazadores
Vitoria, 28 de Caballería, D. Buenaven-
tura González Lara.
21 de agosto de 1926.
Señor Comandante general de Ceuta.
Circular. Queda rectificada la anti-
güedad del sargento del regimiento de
Húsares de la Princesa 19.· de Caballe-
ría, D. Pedro Mateo de la Santísima Tri·
nídad; asignándole la de 1 de mayo de
1916, en vez de la de 1 de febrero del mis-
mo año que tiene asignada, por cumplir en
la primera de dichas fochas los seis me-
ses de cabo que deben reunirse para el
ascenso a sargento, debiendo reintegrar-
se por dicho r,egimiento la diferencia de
haberes que haya disfrutado el intere-
sado con anterioridad a la antigüedad
que se le asigna y siendo colocado en su
escalafón entre Joaquín Callejón Barrue-
co y Francisco Ferrer Bravo.
21 de agosto de 1926.
ANTIGUEDAD
lL .
CONTABILIDAD
Se aprueban las cuentas de mat~-;i;t'dd
tercer cuatrimestre del ejercicio de 1925'
:a6 de los Cuerpos que figuran en la si-
guiente relaci6lL
:¡¡ de agosto de 1!)2Ó.
Scfiores Capitanes ~enerales de la prime-
ra y sexta regiones y Comandante ge-
neral de Ceuta.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Prittlwo regi6rs..
, Regimiento Húsares de la Princesa, 19
de Caballería.
.. Rqimieuto Cazadores de VillarrobIe-
do,~,dé~ "
© Ministerio de Defensa
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5,00
5,00
4,00
4,50
4,00
25,00
25,00
12,50
25,00
12,50
25,00
15,00
15,00
10,00
10,00
14,00
Precio por
vagó"
Pesetas
TRANSPORTES
1.' e1a· :L. cI.- 3.· e1a-
NUMERO 1 le ae le
BILLETr.s PARA MIU- Pesetas Peletal Pesetas
TAlles ---A-
De TlltuUn a Orlua..... 1,00 0,50 0,25
De TlltllUn a K.ndulIl .. O,flO 0,30 O,IS
De Orlua a Bufarellt .... O,flO 0,30 0,\5
De Oriua a Taleralt ..... 1,00 0,50 0,25
De Orlu.. Allb de Mldar 1,00 0,50 0,25
De OrlUI. Bell·Tleb ... O,flO 0,30 O,IS
De Kanduui aOar·Queb·
d.nl ................. 1,00 0,50 o,U
NUMERO 2
BILLETES ORDINARIOS
De TlstuUn a Orlua..... 2,00 1,00 0,50
De TlamUn a Kaodlllll .. 1,20 O,flO 0,30
De Orinl a Bufareut .•.. 1,20 O,flO 0,30
De Orlua a T.leralt..... 1,00 1,00 0,50
De Orilla. Aslb.de Mldar 2,00 1,00 0,60
De Oriua • a.n-Tieb .. , 1,20 o,flO 0,30
Oc Kandussl aOar·Queb-
danl ................. 2,00 1,00 0,50
NUMERO 3
TRANSPOJITES MlUTAIlES REDUOOOS
(Bases de percepción)
Trena ucmlÚlÚn
Oc TIabatín • Orlus....... " ........
De Orlus a Tafenlt oAsib·de Mld&r.
De TI.t"t1n a Kandussi ..
De Orlu. a Ben-TIdI .
De KaudulSi a Oar-QuebdaDI .•. , .
Trma tlualldellln.
De TaJenlt oAslb-de-Mldar a Orlu•.
De Orin aTIstutln .
Oc Kan~ulSi a nsmtill ..
De Oar-Quebdanl • KlllduSlI .
De Ben-Tieb a Oriu ..
NUMERO 4
TRENES ESPeCIALES
Se aprueban las tarifas para los trans-
portes realizados con el tractocarril de
Tistutin a Kandussi, Tistutin a DriUlI,
Drius a Tafersitb0riLlS a Asib-de Mldar,
y ferrocarril de rius a Sen Tieb a car-
go de la Compafifa de ferrocarriles del
batallón de Ingeniuos de Melilla, cuyo.
importes respectivosserán loe siguientes
"..
Se aprueba para ejecuci6n por ges-
tión d~ta, el presupuesto de dis-
tribuci6n de energta eléctrica en el
cuartel del earm.en, de SCVItb, sien-
do car~o a los «Servicios de Ingenie..
ros», cl importe de las obras, que as-
ciende a 5.520 PEl\5etas.
21 de agosto de 1926.
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n.
Senores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Se aprueba para ejecucl6n por ges-
ti6n directa el proyecto de amplia-
ci6n de cobertliznc¡ para aparcar 106
carros del regimiento de Inlanterla
de Valladolid núm. 74, en el cuartel
de San Vicente, en Buesaa, siend'J
cargo a los «Servicios de Ingenieros:.
el importe de las obras, que asciende
a 8.570 pesetas, de las ~les 8.540
pesetas pertenecen al presupuesto de
ejeo;¡ci6n material, y las 30. pe;etas
restantes al complemen.tlario. quedan-
do excluidas las partidas de gratifica-
ci6n.
Se aprueba para cjecuci6n por ges-
tión directa el presupueslto de repara-
ción <le la cocina cCrocch> y dcl lo·
cal e~ que &e baila inst.a1ada en el
cuartel del CarITU:n, de Sevilla., ~n·
do cargo a los cServir:ios de Ingenie..I -:-'_-:"__~-
1'06> el importe de las obras, que as-
ciende a 3.500 pesetas.
21 de agosto dc 1926.
Sctlor Capitán general de la segunda
región.
Seftores Intendente general mUitar e
Interventor general del Ejl:reito.
dencias Killtares en Sorla, COIl la' pal'a completar el alojamiento de.~
mod.i1icación de que el estrado del CUTU4P del regimiento de 1JJla¡¡t.,,:
tribunal del Sal6n de Sesiones se l'fa. Arag6n núm. 21, en Zaragoza,
establezca en el frcnte contiguo al Jo- siendo <'areP a los «Servicios de Inge.j
cal del reconocimiento mMK.O, el meros> el ~mporte de las o~ q~1
cual 110 ha1Jrá de tener más puerta. asciende a J3.996 pes€'taB, de las cw¡,;'
que la de comunicación con el citado¡les 13.960~ .pertenece!?" al pl'8o
salón, según preceptu6 la real orden IAJP;¡cs!o de ,eJüCUci6n material, y !al
de 20 de febrero ültimo siendo car-I 36 pesetas restantes al complementa.-
go a Jos «Servidos de I~genieros> ell rio, qu~dan~o 'excluidas la partidai
importe de las obras, que asciende de gra.tiliOlllCI6n.
a 37.590 peset&s, de las cuales, 21 de agosto de 1926.
35.580 pesetas, pertenecen al presu- Sefior Capitán general de la quin~
puesto de ejecución material y las regi6n.·
~~~ pesetas restantes al complemen- Sei'iores Intendente general militar e
• 21 de agosto de 1926. Interventor general del Ejército.
Senor Capitán general de la quinta
regi6n.
Sefiores Intendente general 'militar e
Interventor general del Ejército.
Seftor ...
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba JW'L ejecución por
1eSt16n directa el «PresupUEsto de
repu.raciJ5n de 108 pabellones-vivlen-
da. de jet'eJI '1 ofloiAJes del cua.J'-jel del General ElOl'1A, en Geto.-
Ie':t. lIliendo ca.iogo ,a 108 «Sor-
't1ciOll de Ingenieros:. el importe de
las obras" que asciende a 22.220 pe_
letas; de las cuales 21.650 pe&etas,
rorresponden &l presupuesto de eje-
cuci6n material y las 570 pesetu reI-
tam~ al oomplementar1o.
21 de agosto de 1926.
Sefior Capitán general de la primen
regi6n.
Sei'iores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército..
Se aprueba. el projslto de iIJBtala-
ci6n de una cocina reg\luneritaria en
el hospital militar de Lérida paraej~uci6n por gClft,16n dinda 'de las
obr4s correspondientes, una vez que
baya sido autorizada en forma sufi-
ciente la re1&cionada instalar-i6n por
la entidad propietaria del inmueble
que OOJlpa dicho ~itAl, Sin perjui-
cio alguno de los intereses del Esta-
do;' siendo cargo a los eServidos de
IngenieI'OS>, el importe de las mis-
mas, que asciende, a 7.360 pesetas.
21 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Sefíores Intendente general mnttare
Interventor general del Ejército.
21 de agosto de 1926. Oc Asib-de Mldar a Orill ..
Sefior Capitán general de la quinb Oc Tafmit • Orius ..
~ De Ben-Tíeb a Orlus .
Oc Ilriul a Tistutln .
Sefiores Intendente general militar e De \(andussi a TI'llItin ..
1 te to al d 1 E ", IOc Oar-Quebdanl a Kandussl ..n rven r gener e Jerelto.
Se aprueba para ejecuetón por gel;- , --. Nota: Los enfermos militares que DO
tilSn di~ el proyecto de las obI'&i I Se aproE:ba. para ejecución por ges- I precisen vagóa hospital satisfará:l el bi-
lleces&r1as para instalar las Depen-. tión directa el proyecto de cobertizo' lIete de su clase. '
I i
Cuarta. El corrcspondientc al de San
Fcrnando dc 192Ó ya pasado y para el
cual se entregaron en metálico los inte·
rcscs de un afio, lo percibirá cl quc ob-
tuvo del mencionado teniente la califica-
ción más elevada, y si hubo varios con
la misma, se repartirá entre todos. Los
incidentes que puedan presentarse, así co-
IDO la forma de entrega del premio, )'a
en metálico o en cartilla de la Caja Pos-
Cal de Ahorros, o en forma mixta, &crán
resueltos por el ingeniero comandante de
)rIenorca y jefes y oficiales del Grup.l
de Ingenieros y tendrán en cuenta que es
condición i~spensable que cl agraciado
pbserve buena conducta militar y privada.
Quinta. Si desapareciera por cambios
de organización el Grupo 4e Ingenieros
de Menorca, el premio se destinará a la
Unidad, precisamente de Ingenieros del
Ejército, que preste el servicio del actual,
~ si llegara a la desaparición absoluta de
los Ingenieros, resolvcrá lo conveniente
la Junta que atiende a los de Espafíol In-
cógnito y Diruel; pero siemprc teniendo
en cuenta la idea que ha presidido a 13
fo,tituci6n de éste.
21 de agosto de Ig:l6.
© Ministerio de Defensa
Cororu'" _dúo.
s s_e", l •• 0'# .#J&
CURSCIJ DE ESPIX:lIALIDADE8 ME-
DIeA8
••••
-
-
llercaclaJ (llenorca). ,por d temade cJeI
recimiento cIt- IafalA'Arla~ 153, cIoa
ADtooio Poas Alberti.
21 de aeosto ele I~•
Se60r Capitán gmeral ele Baleares.
Sdor Inta'ftDtor geocraJ cid Ejá'cito.
•••
_'IIJIEI' .....--
DD'J'A8
~VJ!!S·:\ft'-'illII$·..._rtlI_SW'__'ZIIIIiIII'....S_.,._tlli·.aiiiíii~
D~ WIItano Rot. G9d&la, ele jefe
de Sanidad Militar ele MelWa '1 de la
Comandaada ele SaIIidad elel lIIbmo te-
Se apl'\leban 1 dll!lc1lu'AA 0ClIl dere- ~ftorio, • c1flPOlÚbJe en la octaft re-
eho a dJetaI 1u comiIlODCW delempe- 11ón.
Dadaa lID el mil de octubre de 192. D. I~ Gato Montero, ascendido,
Por el J)lNeDal que fipra en la ~ del .Ho.pital M.i1ltar ele Urgencia, al de
~D que QODlprmdlll .s t.enleDte Sevilla, COIfIO director (Artlculos S y 10).
auditor de lllIW* D. lIerDI.n de )far- T",w",1I co,.OMlu ",Idkoz
UD BarbldlUo '1 P&d1, Y IJ t8llilDf,e .
auditor de .,.... D. JOII6 Mufa Teje- D. Federico Gondlp Deleito, &Jedo
l1Da '1 Cretn Hido, de este MinisterIO, a disponJbJe ea
21 de ..--- de 1926. la primera regi61L
-- • D Juan Barcia RJdc:egui' uocadido,6lIlor C&plt6:B poen1 de 1& oclaft del ~vo rccimiento de Sarddad, a dis-
repGa. Ponible al la octan f'eiri.6a.
8e6or ......... ..-.w del ... ~ D. Dieco Naranjo !(oRao, de fSl»o
__ íIefttc .. la primera recfmr. y al coseial6n
Dogoa Da TJn1Jb 1m el Parqac de Sanldad )(iIitar, al HOI-
¡rita! )(ilitar de Ur¡mc:ia (Real 0tdID
circular ele 14 de enero último (D. O. Di-
~ n), .,....... ea Ia~••
..... __~ ~siáJ
<DNCORlDl C~" ~
Se ap~ y aeclara ClOII derecho
a dietas la 00fQisi6n dCtllllDpelada en ..,..,.... Be &mlIIda a coacuno 1& D. Felipe Nra AlftI'Ct, ueendido,
esta oorte desde ~ ~ de abril al e plaza de f()blandaDte m6d1co ottalmG- del~ mixto ~ A~fa ,.
de mayo Gltbn08, ambos incE.JSiye, lago. que se balla yac&lllte en el ... Ceata. • disponible al la octava'~
por el .corooel de EsQsdo Ilayor don pltal mlltar de lA 0ClruDft. ' D. NicoIú ·BóDct LaDa. UllIDlIido. dr:I
Juan Sáez de Retana, con destiDo en Las iDataDIdIM de 101~~ reelmitDto de~ • cfiI..
la Capitan1a. general de esas Islas. debid&mente doculDe!'tsdU, lSe CID'I&- ....1JIc en la '1fCUDda ...-
21 ck' .-...t,. de 1926. i'iD d1rectaIDeate a -.e 1I1n1derlo pOr D. Jer6aimo ~~ cW1at'H
. --- loa lD1p&..zQlrei o jeIe8 de SaDidad ·re.-t Militar ele la ,CoraIa.'ai. oda90SsIlar QaPltin geJ:la'\'l de Baleares. pectiVOlt en el plazo de Yelnte dIaa. lo ele SaaicInd tatdc:alo 1). . " de
SeftClI' Interventor pneral del FJér- contados a partir de 1& pub1:lcac~ de· aplic::aci6n elU'dealo 14 del 'tal deá'itD
elta. ESta real OPdeD, OObSIpaDdo 1cl8 queIde 38 oc ..·de·19I3 (D. O. a6a'do
_ E hallen l1rYieDdo en~ d U. Decbo uteDlivo a. todu Iu CIP"ria'*.
lIeIl CUlllPlldo el tJsnpo de obl1&a~A des por real ordaI drca1ar de 18 de __
Se aprueba y declara coa dcrecbo a permaueacla. dIcbo W'rl,1iaIrIG. 110 del mismo do (D. O. a6aL 108).
clictu la comiai6D daaDpcftada cIarUlIe 28 ....... 1-' ,D.F~ .Artf:ap ~, de ezce-
.mace cUas dclmes de caen de 1te5, ea &Gor... r=::-4le-~ ~ al,rOllPill1
© Ministerio de Defensa ¡ara 10.
NUMU05
TUNIPOIlTD Mluruzs
(a.- • paeepd6ll),
..... t8IIeIlsda J JdJ6IMtro....... .-..
Nota: Ea caso de ocapad6a total del
ftCÓII te tOlna.A como pao traalpOrta-
do, el peso d~ car¡a müima, que debed
ele utar .actado ca 111I0 de IoIlatenJa
del YllÓn coa caracteres bien c:tan.. Se aprueba '1 cIec1ara con derecho a
NUMEltO 6 cIietu .. COIDilióD delempc6ada danDtc
~ MlUTAUS IICOMÓMlCOS ,101 cliaS ~ y 30 de abril último, plW el
'taUente habilitado cld ncimiemo de In-(Bus de percepd6e). farterla raena de Calatayad. 40. doa
Portaae1MSaJkU6lMtro........ .-... ·TClIÚI Herrero Mano.
Nota: fsta tarifa e- aplicable lbIica- 21 de qoItD de I~.
mcotc tomando el vqilD completo, slea- Sdor Capitio I de la qaiata
do el tra"aporte Por cucara de 101 caer-, ~ ceucra re-
poi y para artlaa101 de iamedlato con-
NlDé del _dado. Se60r lDtervemor cmcraJ del EJhdto.
NUMeROT
TIAMSPOKIU OIlJ)INAIllOS
tllua ele pwcepcl6ll). Se aprue~ 1 cIIcIu'a con derecho 8eIoI'•••
.......... J Id*sdre.... .... ..... a d1etU 1& coiuJaiGn delempe6ada •
Nota: En e'lO de que la mcrcancfa==: :ni::.~~e~l':; DESTINOS
pete _nOS de 200 kll.,¡ratllos por .. el -arpato del ~to lnf&Dúda C¡rcfÚ(If'. Se dtatfna a Jos jefea y ofi·
la tarifa e- dOble. el mtalmta de percep- de 1& Vlctol'1& Dt1m. 16, D. i'r'aDc:Uco cialel aMdkoa ele la acata aetiYa de Sa·
c:I6a ea de 0,50 petetu, pasado del pao Pa,checo Lan-. nielad Militar, que ficuran en la .ltafen-
corre-poadfente a cate Importe te con- 21 de aPo de 1926. ,te reJaci6a.
tad por fracduaa ladirilibl.- de 10 seaor capltiD ..-al ele 1& l6pt1ma ~ de qotto ele r,a6.
JdJoIfaIDGS. ~D. Sdoroo,
NUM!aO. 'MlOl' lnterventc:r .....1 411 EJ6r-
~ .eptreepd6II). aMo.
lo. Tllenlt. DIWI ~c.uoe J o. AIlcl·dl MIdar a DrIl.... ,... '*...... De Drtat .11.ntIa.. ...... •De Dar·QuWMla KadatI
ClIIIIIIoIJI D' 1In."d1 I Drt.. ·······1',00 J*"'01... Da Kaa4atl .T1Ibdla...... .
Nota:-Pan· otra elMe de pudo le
cobrar' la tarl& ordinaria rcearaada ID
ua clneueora por ciento y cobrUldo por
la capadd~ del v.o.
Madrid 21 de apto de 1926
Selor Alto Comisario y Icneral ea Jde
del Ej&dto de españa ca Africa.
Sdons IDteodeDt~lcaeral nailitar e la·
taftater CC...... del e¡&c:ito.
Dogw .. 'hnwr
m ....... J:.,~~~~' ~0.rd&t.,./~~._~~~.....""._. .-...,~.-"'¡orL":,.,,,:,•.~•.;S:a~"~.~:-'!!.'I'!b.~•.-.-:'__."!,,~._~_!,!!_!,!!_~¡,,,J.~.. o ,,;,.-:llttp.;,JI.,...O;"¡.... ...,.....
Jefe! y oficiales a quienes habiéndole
;orrCipolldilio serYir en Afric:a, DO ban
,ido destinados por 101 motivos que te
.:xpresan. .
CO;U4MS MitltcDS
D. Lul. Marina Aeuirre, de k>I Ser- '
licio. ck Aviaci6n.
D. 11atmt1 GondIe. POIII, de reempa... ,
lO por enfermo.
D. Francisco Utrilla Belbel. de reem-
plato por enfermo.
D. JUóln Manuel Orup Garcla, de re-
emplazo por enfermo.
Jefes' y oficiala m~ a~
comprende el articulo 13 del expresado
(eal decreto. (Probable datiDo a Africa,
.uJtes de leís mues).
CO,.,1IftN1I MÍ~
D. Jolé Fernindez Casaa. '
D. Lui, Fernbde. VaIIea.
D. Olegario de la Cruz Repita.
r
ClJpUOMS Mldicol
, D. Luis Marina Apirre.
'D. 'M:inueI GoD%i1ci% Pons.
D. FranciscO Utritla ~Ibef. l'
o. IWccnio 'Rai& Miguel.
D. Manuel Amien Escand6n.
D. J- M-.I Ort..Gaida.
";;': ~':~;.'.-;
Clraa1U'. P&8IIIIl.al destino o lIi_-
ci6n que se saláIa. ... jete. otIc1aJea
fa.rmaOéoticos de Sanid8d IsIilltar Y
farmacéutico auxiliar .aompreDdidos
en la sJ¡Uieote re1&cJqD, incorpcrin·trie..OOIlUI'BJeDcl& los destinadm a
23 de a¡csto d8 1926-
Señores Capitanes geDenles de Ja prI-
mera, segunda, tercera, quinta f.ex·
ta l'8Iioaes y Q)ma.ndaDteB generales
de Melilla y 0eIJtlB. .'
SCIlor Interventor gEmel'.al del i\i6'rw
cHo.
FamawaUco lUJor.
D. J<l86 dé lh. He1pera Y Ortlz, as·
ceodJdo, del hospital 'di! Bilbao, al bcls-
pita! de' P*plon& (J).:
D. Enrique de Rosales Lozaoo, al ••
taUón Cazadorea Africa, 9-
D. Florencio MODta'o Homero, al ba-
tall6n Cazadorea Africa, 1.4-
D. Antonio Román Durán, al batallón
de montaña Reus, 6, Y en Comisión a 1aI
Uaiclad~, de Infantt%ía, e.xpedicioaarias
~ taiacl1e.. . " ,1 •
, D. FranCJsco ~I de la Ríva, al r~
iimiQl.to Infantería CaIti~ y ca ~'.
lÍÚsión 'a las Unidadu ex icioPanu
de Inlantería en Ceuta. '
Jefes y oficiales médicos a qlÚeDeI com-
.prende el apartado a) del artku10 le-
,:undo del real decreto de 9 de mayo de
192.4 (D. O. n)Ím. 108).
CoJ-ondea módicos, el ¡¡úmcro 1 de la
:scala, ,
Tenil:at~ coroneles m6dÍCOl, eW J ~,
J de la miADa. ' . '\
Comandantes médicos, del .1 al 5 da la'
nisma.
Capitanes médicos, del 1 al 13 de la
,l1isma.
Articulo 10.
En plan' de capitán
t
Ascendidos a este empleo por real or-
den de 19 del mes 'actúal (D. O. núme-
ro ,18~):
n, Andrés Arrugaeta Franco, al cuar-
lo rc!,iruiento de Sani.d.
D. Guillermo HinoJar Escudero, al
quinto regimiento de Sanidad. '
Artícaló l. '
'D. f ema~~ Garcia Doct~r, ai p~i~er'l
regimiento de Sanidad.
D. Antonio Ortep Tena, 'al tercer re-
gimimo de Sanidad.
D. M'icuel ParrillaH~ al "IÍ-
mi~to de Infantería BUI'lOl, 36.
, D. Honorio Novoa Mejuto, al recio
mie:llo de InfAUterfa Gulp6zlcoa, 53-
, D. Federico Pónda Modesto, a la ]e-
,famr.l de Sanidad Militar de Gran Ca·
naria. '
D.-Pablo Martínez Santos, al regio
mi ;nto Inf:¡mtería Espafta, 46-' ,
• D. Jósé Sánchez Gliindo, al Grupo de
IugemerOl Mallorca.
, D. Juan José Apellaniz Fernández, al
-GOlpo de Ingenieros Meaon:a.,
,D. José Fernánda Fernández, al HOf~
pltaJ de Tenerife.
D. Francisco Vil1aplaoa Guillén, al re-
gimiento Jnf¡l'wia.~••
En p~ de capiUn
D. Federico' GonzáJcz A1~ al re-
~~o Infantería.,T~8lI,78. y en
coauSlón a la asistCncla de las Unida·
~e:u;~/ Infutaia cixpediciouaria'..~
u: ~ ~.~~..
-VolEtarios
,D. Hilario Púa HerVada, a. Necesi-
dados y Contingencias del Servicio ea
Me1iIta.· ,
, D. Isaa~ Eucinas Roclrí¡uez, a Necesi-
dades y Contin&encias del Servicio en
Lárache.. .
D. José Fueates Márquez, a Necesida-
des y COIltiDgGlcias del Servicio en
Ceuta.
Amca·
,Afríca '
CapitaHes ",rcüc"s
Articulo 10.
. D. NiColás Canto Borreguero; de ia
Mehal-ht Jalifiana de Larache, al regi-
miento Candores Treviflo, .a6 del Caba-
llería.
tuacilul de, ".Al. ~io cid.p~
rado'" por.~.a 'las laterveociooes
Mititares de' . .
D•.. L.':Üs ~~o Chesa,. ~e Nb::esidades
y CoDtltlgenciü del servICIO en Larache,
al rqüaicmto mixto de Artillería de Me-
lilla. " . '. .'
D. Vicente Sergio Orbaneja," de 'la
Articulo t Harca de Melilla, al Tercio.
:.... ". '.', ~ , D. Antonio Barbería Vázquez, de las
P. Rajad finl Pared,,~, dtl re[llmien- hnen'rnci0De6 Militares de TetuáD, a la
lo L<tIk:t'J'U& Vill¡¡vKio~. ~Jtt() de La- Har~ di TdUán, coutilllWldo ea la .i-
~llClía, al Dep65ito do l«cr~ y Poma b8ción« .. Al Semcio del Pr.o~
de ta~ uQ. pecuaria. ~".' .
,D.Ma~ Traba Roldán, de 105 Ser-, D. MipeI Oliveros AJorara, del Gru·
y'icios de AMación de Sevilla, al segundo po de Fuuza. Rerularea Indiaeaas ..
regintiento de Sanidad. ' Ceuta, 3, al <Jrupo de ,HOIpita1a dt
,D. Federico Jiménet' Ontiveros, del ~u'"
segundg regimiento deSanidad, a 10. D. JuliáIi Obiol Porns, de Necesida-
Saniciol de Ariaci6n de Sevilla. des y CootilJllenciaa del Senic:io'ea Me-
D. Rtcardo Cauto ~lices, de las In· tilla, a la Comandancia de Sanidad de la
tervenciones militares de Tetúin, al Be- misma zona.:
gundo refimientl> de Sanidad.'
D. Simplicio Vidal, Portel., del ba-
tall6n mouta6a Reua, 6, y en comisi6n
asistencia de las Unidades Infantería ex-
pedicionarias en Lara.che, al re¡imiento
Infanteria Zaragoza, 12.
D. Clodoaldo Padilla Casas, del regi-
miepto mixto Artillería Larache. al de
Lanceros de Borbón, 4-. de Caballeda,
D. Luis CantarillO Escamilla, ~el re-
¡imiento Infantería Castma, 16. f ea cO-
misión en las Unidadca de Infantería ex-
pedicionarias en Ceuta, al de Dr~l.cs
Santiago, 9 de Caballeria.
D. Iván Pedrosa Soler, del Grupo de
Fuetzas Regulares Indi,enas de Melilla,
número 2, a lo. Servicio. de Aviaci6n de
Burlos., ' ,
p. Nltonio Vázc¡uez Bernabcu, el( ex·
cedente en' la primera rqiÓCI, al ta'eer
regimiento de Sanidad. .
D. Francisco G6mez Arroyo, del Ter-
cio" al Cuartel Geucral elel ~aI ~
Jefe (voluntario)•.
Yo.Iwit,arios ,' ..
p. Enrique Sola Segura, del l)ep6eiu-
de Rraia y DOma de Ja JqJUDcIa zona
~. al regimiento mixto ele Artille-
. na Cata. "
,D. lianuel' Nor'iega Muiíoz, del nwe
miento Dragones de Santiago, 9-. de
Caballería, al'regimiento miXto de Arti-
. lleria de ,LaradJe.
Tntiñitrs rrtldieos'
·I?,~,~ron.soVillabooa del. Ribero, del
rqmltento Infantería Mallorca, lJo y
ea COInisí6t\ para necesidades y COJ)tin-
Iencias del' ser:viclo en !obUorc:a,' f;C8
~Jaap~ comisión y se ioc:arpera
.·!!,~de ~ .~ p.'~c!o Ba1mori Díu-A¡-e.'~delGnzpo,de Hospitales de c.a. al
.H~.Mil.itar de.Urgeacla (An., 1).
." Africa.
,. ' VoIuntarioi.
,·J)..AJfolUO ~6n Fernández, del ba-
td6a Ca%adores Africa. 9, ,pasa á la si·'
© n e ' o de De en
24 ele qoIID ele UN»
¡
60S
.e· •
Relaci6n "al.,. 2.
Personal comprendido en el apar-
tado a) del articulo segundo del real
decreto de 9 de mayo de 193••
Veterinario Jnayor, D. Baltasar
Pérez Velasco.
Veterinario primero, D. AgustÚl
Elvira Sadava.
Veterinario kgundo, D. Eulalio
Ventosa Mora.
Personal que correspondiéndole
destino forzoso ha sido exceptuado
con arreglo al articulo seguodo del
citado real decreto.
Ninguno.
Relaci6n "ú".. 3.
EIcmo. 8eIl0l'•••
Señor...
lación, ineorporhdose 'con vgencia
los destUtados a AfriClk
23 de agosto de 1926.
Farma.céutl.oo lDa.yor, D. Rafael Co
lDIa V1lar.
Otro, Urlmá'O, D. Pfo Font Quer.
Otro, eegundo, D. :Ma.nuel de Mérida
NIooUch.AJ~D. Ck'IDenltino Vi1lav~e
VeteriDarto tercero.
.. ~. ~antos <?njero del Agua, del
.• CIrcaIar. Se destma al ,de.y o~- regI~lento mixto de Artillería ele
~es del Cuerpo de Vetennana MI-I' Mehlla, a la Comandancia de Inten-- que figuran en la siguiente re- dencia de Ceuta. (V.)
D. Eloy Rodado Teatinos, de dis-
ponible en la primera región, a jefe
de Veterinaria Militar de Baleares.
(Forzoso.)
VeterlDartCNI 1egUDdoI.
D. patricio Alonso Santaolalla, del
r~gimiento Lanceros de España, sc!p-
timo de Caballería, al 11.0 de Arti-
D. Félix Z<rrilla e 19uzl¡uiza, del Heria ligera, en comiaión, sin ser ba-
b~ital de ?aragoza, a.l hospital de ja en su destino de plantilla.
Chafarlm.a (F). D. Ramón Tomás Saldaña del De-
D. José Esteve Monasterio, de la pósito de Recría y Doma de la prime-
t.annacla militar de esta oact.e nllm. 1 ra zona pecuaria, al segundo regi-
al hospital de Amir (F). '1 miento de Intendencia. (V.) Personal que no puede IIOlicitar
D. EmI.l1o Sú¡chez; Fernández, del D. Cecilio Villoria Esteban, del re- destino voluotario a Africa por fal-
hospital de Chafarinas, a 1& fa.rmac1Al.' gimiento Cazadores de Alfonso XIII, tarle menos de seis meses, según
militar de es1l&~ nQm. 1 (V) 13 ... 0 de Caballería, al Depósito de Re- Olilculo, para ser destinado forZOllO.
Farmaúlltl _ ..111 • cría y Doma de la primera zona pe- Veterinario mayor, D. Manuel Be-
co --...-aar. cuaria. (V.) llido V'zquez.
D. JesGs Ayuso Gómez, nombrado D. Antonio Serra Bennasar, del re- Veterinario primero, D. Andrés
por real orden de 30 da Julio Qltimo 1 gimiento mixto de Artillería de Ma- Huerta L6pez.
(D. O. DQm. .169), a. ,los grupos de hos-I llorca, al batallón de Ingenieros de Veterinario primero, D. Antonio
pitales de Melilla. I Melilla. (V.) Gimbernat Servia.
Relaciones aegtln el articulo 13 del1 D. Valentín Madrid Mansilla, del Veterinario segundo, D. Faustino
rEal decreto de 9 de mayo tie 1924 regimiento Cazadores de Calatrava,! González Durh.
(C. L. nllm. 227) sobre destinos de 30.0 de Caballerla, al mixto de Arti- Veterinario legundo, D. Timoteo
Mr~ llerl de Laracbe. (F.) Ortiz Navarro.
D. Licinio Gilsanz Monjas, del re- Veterinario sei'Ulldo, D. Carlo•
.... ••. Primtra. E.ruptUOl1o/. gimiento Cazadores de VilIarroble- Salgues Rubido.
Ninguno, do, 33.0 de Caballería, al Depósito DUgUE DE TuuÁM
de ganado de Melilla. (V.)
S _.J_ P babl D. Antonio Tom's Saldatia, del
tgll.......- ro t asctnso antes dt seis Depósito de ganado de Melil1a al
mtses. tercer regimiento de Artillería lige- CIIIII' ••.,.•••• lit". , ....
ra. (V.)
D. Valentín Rodriguez Rodriguez, PENSIONEC)
del Tercio, al sexto regimiento de VlreaJ.r. ~m(). SCfior: Por 1& Pre-
Zapadorel. (V.) I siden.cia <W este Consejo Supremo ee
D. Andrés Delgad~ ~achimbarre- dice con esta ftlCha a }a Direoci6n 06-
na, del seguodo rell'1mlento de In- neJ18.1 de 1& Da1d& Y CIases PaaivlLl
ten~encia, al mixto de Artillería de lo si¡uiente,
MehUa. (F.) «FJ>~ Consejo Su~' en virtud
T",ctra.-Probablt destino forzoso antes . D. Abun~io.Anaut Nieto, del Ter- de las facul'lla.des qua le confiere 1&
dt stis mUls. CIO, al regimiento Cazadores de Al- Ley de 13 de enero de 19M, ha decla·
chtara,. 14.0 de Caballería. (V.) rado con derecho a pE11Si6n a 101 com.-
~..Isldro G6mez del Campo, del prendidos en la unida rela.ci5n, que
regimiento Cazadores de Alcántara, empieza CU1 dofta :MarIa. del Carmen
l.••0 de Caballería, al de Cazadores Vilte.lobos Bajollo y termina con dolia
de Calatrava, 30.0 de la misma Ar- Emilia :Manrfque Arenial, euyos ha~
ma. (V.) res pMlovos se lEs satisfarán en la for-
p. José Sánchez Méndez, del 14.0 ll1a que se eIpl'elll. en dicha relación.
regimiento de Artillena pesada y mientraa conserven la aptitud' legal
en comisión en el séptimo ligero de para 'el pereibo.~
la misma Arma, cesa en la expresada Lo que de orden del Excmo.. Set10r
comisión y se incorporar' a su des- Preñdente manifiesto a V. E. para.
tino de plantilla. SU conoohniento y demWi efectos. Dios
guarde a V. E. muohos aJioe. :Madrid
14 de agosto ~ 1926-
el O_al SecretarIo"
P.1o-
M1l'Ul C.,6.-1l
D. Virgillo Le.gares Ga.rela, de la
t&rmaiCia militar de SElvilla, al hospi-
tal militar de AlcazarquiNir (F).
D. AnWnio Martlnez Corc.uen., <lis-
11Onü>~ en la sexta ~n, al hospital
de Bilbao (V).
D. T1eeJlte Na;va.rrete &laya, del
boIV>ital de A1caz&rquivir, a dispo-
Qible en la as.s:ta regiOn.
D. l4a.nuel POOW'e8 ~ez-Rojas,
de diponible en la ~a regi6n, a
1& farmacia. 'militar de sevilla (F).
r·--···-
F1annacéutico primero, D. JlarJano
lIarUDez CaItIIla.
...Otzo,. segundo. D. Laia GÜYez IAD-
~ D. Kannel Lora 'hmayo.
Otro, D. Armando AJanin S.lbiran.
Oficia;l a quien habiendo COITespoD-
4Udo serrlr en A1'.rJca DO ha sido des-
~ por el motivo que se expresa.
Farmacéutico segundo, D. Luía Ga.l~
ftz 1Jancha, de reemp1&zo por tlerido.
© Ministerio de Defensa
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D,' Marla del Carmen Vmalobol Ba- I 11 I ...JlnJol..) Ha~rfana. Vlada. ¡Cap. retirado, D. R.-6a VlDalobos Corps.. 1.000 W1iK- D. 22 enero 1924.
• M.rla Hermlnl. VlI\alobol BaJollo Idem.•••• Soltera .
• M.rla de las Merced.. Rodrf,¡aez
B.rral , Viuda , Cap" D. Femando Duá Marqulaa ..
• Mari. Teresa Cutll\a Rodrleuez•• Hu~rl.n •. Soltera.. ,. Comte, D. Antonio castilla Escobar .
• Satultl.n. zayas YUlt VludL.... • Oftclal3-' Admón. Militar retirado. D. fran·/
cisco Rlvero Mar1fn \
• Nlcota.. Ber.a1 Sincb Hu~rf.na. SOlter•••• Tente. retirado, D. fraaCÍlCO B6n.1 Nl'farroll
• M.rla Tereaa OlllOn L-"'n. ¡VIUd' de SuCeato de "\&barderM, CapltU para ef.c·/~ •• " • • • 2." anp..· tos de retiro, D. MarIuo Oonzllyo Artlllll
~Cor.•scendldo por m&ltos de perra des·)
• ManaelaA1c1bar.JaarelDlyLatorreIVludL.... 1 • 1 li~:~.~~~.?·..~~~..~~~~~~iI2.ooo
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lIecimiento de su madre dotia Emilia Rodríguez Es- i tidades percibidas desde dicha fecha en virtud del me- de teniente, cuyo beneficio le fué otorgado e.n 23 de _
pejo a quien le fué otorgado en 3 de octubre de 1901 nor señalamiento. : octubre de 1924 (D. O. núm. 246); la dlsfruta.ri I ~
(D. O. núm. 220); la disfrutar~ mientras continúe F) Dicha pensión se concede a la interesada en mientras permanezca viuda desde la fecha que le Ul- I O
soltera y can aptitud legal. mejora de la que, en cuaBtía de 6.000 pesetas anua- dica, que es la de la antigüedad en. el ~m~leo .de ca- i '
C) Dicha pensi6n 'debe abonarse a la interesa- les viene disfrutando por su esposo en el empleo de pitán concedido al causante y prevIa hquld!lcl6n de.1
da mientral permanezca soltera, cesando antes si ob- capitán cuyo beneficio le fué otorgado en 11 de no- I las cantidades percibidas desde la fecha CItada en I
tiene emrleo con lueldo del Estado, provincia o Mu- viembre de 1925 (D. O. núm. 257); la disfrutará des-' virtud del anterior señalamiento. . ..
nicipio que, acumulado a la pensi6n, exceda de 5.000 de la fecha que se indica. que es la de la antigüedad ¡ 1) Dicha pensión debe abonarse a la lnt.eresa~a 11
pesetas anuales. 1 en er' empleo de comandante concedido al causante y; m.ientras rermanezca soltera, cesando antes SI obt~e-l
D) Dicha pensi6n se le concede a la interesada previa liquidaci6n de las cantidades percibidas desde: ne empleo o destino con sueldo del Estad? provln-
en mejora de la que, en cuantía de 10.000 pesetas la fecha citada en virtud del anterior señalamiento : cio o Municipio que, acumulado a la pensl6n, exce-,
anuales viene percibiendo por su esposo en el em-' G) Dicha pensi6n se le concede a la interesada da de 5.000 pesetas anuales.
pleo de teniente coronel, cuyo beneficio le fué otor- en permuta de la que en cuantía de 1.250 pesetas anua- : J) Dicha pensión debe abonarse a las interesadal.
gado en 29 de septiembre de 1923 (D. O. núm. 93); les le fué concedida como viuda de las segundas nup-: por partes iguales mientras conserven su actual el-
la percibir' ~ie~tras permanezca viuda ~ desde la cias del teniente coronel D. Gaspar Gon~lez González, I tado de viuda y sot;era, r~s'pect!vam~nte, cesando &D-
fecha que se Indica, que es ~a de la antigüedad ~n cuyo beneficio le fué otorgado en 2 de agoito de 1920 tes la huérfana dODa E.ml~la SI obt~e~~ empleo con
e.l emp~eo d. coronel. concedIdo .a~ causant~, previa 1D. O. núm. 173); la disfrutará mientras continúe sueldo d~1 Estado, pro~lDcla o MUIUClplO en cuantfa.
hquI~acl6n de la.s cantldadee per<:lbldas en vlltud del viuda y desde la fecha que ~e indica, que es la de su I que, umdo a la pensl~n, exced!l de 5·000 .Pesetal
antenor .señalamle.nto. instancia, según disponen las reales órdenes de 17; an~a~es, y quedandl? sUJeta la c~tada. ~u~rfan!". por~) Dicha pensl6n se concede a la interesada en de abril de 1877 (C. L. núm. 139) y 29 de octubre resldll en el extra~Jero. a las ~ISposlclones dlet~d.as
~eJora .de la que en cuanda de 4.000 pesetas anuales de 1889 (C. L. núm. 528). previa liquidación de las o que en 10.suceslvo puedan dlcta~se. ror el.MIDI"
viene dlsfrutan~o ror su hijo en el empleo de tenien- cantidades percibidas desde dicha fecha por la pen- terio de Hac;enda respecto a pensIonIstas reSIdente.
te cuyo benefiCIO le fu~ otorgado en 3 de noviembre sión que en la actualidad disfruta como viuda del en el extranJero. r
d. 19:15 (I~. O. ndm. 227); la percibirá mientras per- mencionado jefe. . i ~
ap3rezca Viuda y desde la fecha que se indica. que es H) Dicha pensión 5e concede a la interesada en Madnd #4 de agosto de lo:z6.-EI General le<:reta-. t
la de la antigüe~ad que se concedió al causante en mejora de la que, en cuantía de 4.000 pesetas anua- rio, P. A., Migutl Carbo,,'¡¡. 11
el empleo de caplt4n y previa liquidaci6n de las can- les, viene disfrutando por su citado hijo en el empleo f
l'
i
,
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Arma de caDallaría.--consaJo da adJniniltramón dal ColegIo (18 sattia¡o.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
Q()
00
O
OC)
3a
00
00
2
05
DeBe Peseta ClL HABER Petdat CtL
• -
l!xJsúnda en fin lid ma prdxlmo ptU4do •• 175.478 87 En m~talico J cuenta corriente en el Banco
deEspaña............................. 75.000
Por cuotas de socios abonadas personalmen- Ea la caja dtl Colegio 1e Valladolid, a dar
te por los Cuerpos y por los habilitados de distribución ••...••••.••..••••....••••• 63.952 8
clases de las Reiiones•.••••••••......... 9.023 05 En la caja del Colegio de Carabanche!, a dar
Recibido por donativos de jefes y oficiales •• 1.952 90 distribución •••.•....•.•••••..••.••.••. 7.140
Abonado por los Cuerpos,en el Colegio y en En la caja de Secretada, en dectos por cobrar 12.253 01
Secretaria, por trabajos hechos en la im-
9.358 95 Ca:C:~ ~~.~?~ ~~.e. ~~ .r~~Ii~~~. ~~.~~~~~: 16.000prenta establecida en aqu~1. •••••....•...
Idem por la Hacienda, para el fondo de ma-
12.728 07
En una acción de la Cooperativa Electra de
terial del Cole¡io .................... .. los CarabaneheJe·, 50 prsetas, y en la fian
ldem por la misma, p,ra dotación de emplea- za del teléfono de Vista Alegre, 75 pesetas. 125
dos y sirvientes civiles................ · . 1.646 67 en recibo del apoderado de lo. alumnos de
Recibido ~or pensionfS de alumnos militares. 2.!m~ 50 InlaBit rfa ••••••••••••••••••••••• ~••••• 2-"
Idem por onorariM de alumnos de pago.••. 219 00
Idem por saldo de la Caja Central y abonarés SlIma el cqII4l.. .••• 174.715
expedidol ••••••••.•••••..•.•...••••••. 7.585 28
Idem para lueldos de jefes y oficiales ..•••.• 11.416 54 Por ~lItOl efectuadoa en 1. Secretaria •••••• 560
Idem por dooativo de la Escuela d. fquita- Por a curnta de ¡alto'~De Valladolid•..••. 3.2J9 8
dÓD, de varios Oficiales que tomaron par- ¡totF.llu del Cole¡io De Canbancbd .••• 6.140 7
te as 101 concursos hlpico. . .•.••.•••.•• 1 000 00 Por la Id. de alimentaci n de varones y la de
Idem por Id. rl dla de Santia¡o: Albuera, 300: alumnol penaloniltu •••••••••••.••••••• 3.422 7
Academia, 250; Castillejol, lOOj Sementales Por la Id. de ai"'I••••••••.•••••••••••••• 1.562 7
8.· zona, 200; y de la 5.- id. 100........... 950 00 Por la icr. de ¡lItOI de la fmprenta •••••.••• 13.692
Idem porlos h.beres de Junio de 1011OIdados
477 50
Haberes de profesores emplcadol dviles y
2.582qfel.dOl .•••••••••.•..•••..•.••••.• II loldldol Ii're~dOs •••••••.•••••••••••.
Idem para el fondo de la Im~renta •••••••.• ~50 00 Penllonel a 101 u&fanos menof'CI de edad
Idem ~or la pensión de la ruz laureada de y con licencia por enfermol ••••••••••••• 3.900 7
San ernando del apilAD faUecido D. Die- Carpeta de carROS de la Ca}a Centra' de junio 8'764
10 Pacbeco Sarona ••••••••••••••••••••• 82 45 Nómina de lueldos de }dea y oficiales •••••• 12.904
Idem para el retiro obrero ••.. .. .. .. •... . 69 00 Cuenta de 101 bailos de Medioa del Campo•. 1.418
Idem por donativo del 10 por 100 de premios Abonado a 101 hu~rfaDol D. GUltabo L6pez
obtenidos en los concursos hípicos del Re-
39 80
Zumlte y D. RaI.el López Hcredla a IU
gimiento del Rey•••.•..•...•.••••.•..•. ascenso a A1f&ccc s. ••• . •.•••••..•••.•• 1.000
Ickm por donativo del R~mimto de l~ Careos a 101 donativos del dia de Santiago•• 950
CaStillejo. . ••••••••• . .. .•.•• . .•.•.••• 10 80 OaltOl de los alumnol de lafaoterla Armada
Idem por id del comandante (E. R.) D. Mois&
5 00
Y Aarfcola••••••••••••••••••••••••••••• 200 1
8 uenapOllda .......................... Pagado por retiro obrero de junio J julio••. 138
-
S~a ti de6e .•• ~ ••••••• 235.172 38 Suma el haber• •••••••••••• 235.172
,
N'6maoo de~ al el ¡nueate su y huirfuGa hoy cIfa' de l. tuba
socr os .. o'" H" R ' ~¡r::¡=::.==:==¡=:::¡=¡¡¡¡=¡=::¡=~=¡:==7==¡===::::;===-=1I E u E f' A N o S HUQfANOS eN el
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Madrid 31 de julio de 1926.-EI tenieDte coronel Secretario, B.,6ft u Yill..A,.,¿¡.-V.o B.O EIOeneral V'lCcpresi-
cknte,Sdgas.
© Ministerio de Defensa
